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D E E R E H i NI j4J U  Í Í R O S I  SZÍ NHÁZ.
Iá ényb érlet 111. szám. VI- Kisbérlet 11. szám.
Szombaton, 1800. Február bő 8-án:
Nagy operetíe 3 felvonásban. Szövegét irfák: Clairville és Gabet. Zenéjét szerzetté: Planquette R. Fordította: 
Rákos Jenő. (Karnagy: Delin. Rendező: Balassa.)
Első felvonás: „A  cornevillei vásár." Második felvonás: „A megfogott kisértet."
Harmadik felvonás: „A cseléd gróf-kisasszony.“
S  Z E  M  !É L  Y  E l  K .  i
Hanry de Coruevili, a cornevillei Jutka, 1I . . .  _ — Hegyessiné. Harmadik | Szabó L.
vár és környék ura — Haday. Kata, jf _  _ Sulin ka M. Negyedik |1» kocsis — Juhai.Gáspár apó, haszonbérlő Balassa. Nani. *) cselédek — Egyed M. Ötödik j — Szentes.
Bailly, biró — — — Hegyessi. Zsuzska, — — — Ábrányi M. Hatodik l - — Nagy J.
Jean Grenicheux, kocsis Valentin. Erz s  11 — Egyed Á. Első j 
Második 1 
Harmadik \
_ — Mátrai B.
Jegyző — — — — Püspöki. Margot, cseléd — — Tihanyi K. _ _ — Gyöngyösi,
Grippardoi, ) . . » — Németi. Cassalo, 1 matrózok — Gulyás M. — — Paizs.Fuiuard, ) im“ 0 — Nagy J. Ripeux, — Némety. Negyedik / inas _ — Németi.
Germaine, Gáspár apó nevelt Marcelle, | _
\ kocsis 
J
— Mátrai. Ötödik l _ _  — — Tihanyi.
leánya ~ Kopácsi J. 
Serpolette, cseléd — — Somióné.
Első
Második ,
Gulyás. 
— Antalfí,
Hatodik ) —  — Czakó.
H e ly á r a k :  Alsó- és közép páholy 4  frt. Családi páholy 6  frt. Emeleti páholy 3  frt. Támlásszék 
az első négy sorban 1 frt 2 0  kr. V—X. sorig 1 frt. X I—XIV sorig 8 0  kr. Emeleti zártszék a két első sorban 
6 0  kr. többi három sorban 5 0  kr. Földszinti állóhely 4 0  kr. Tanuló- és katona-jegy 3 0  kr. Karzat 20 kr.
Vasár- és ünnepnapokon 3 0  kr. Egy szinlap ára a pénztárnál 1 0  kr.
Kedvezményes jegyek egész nap válthatók.
Jegyek válthatók délelőtt 9 —12-ig és délután 3—5-ig, valamint este a pénztárnál. 
BsaL eg<lete jS\  iR-CR « ' » előtt.
Holnap va árnap, 1890. Február hó 9-én páros bérletben, itt hatodszor:
» i  C L É IIB O n C l VÁR O t t i t a . "
Nagy operette 3 felvonásban.
Előkészületen, mint újdonságok: K i r á ly  é s  p ó r  szinmü. — Méhek vígjáték.
Ü I S
igazgató.
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